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の結果， 70点のうち 51点がどの ~iF幅IÎ者にも共通し














i守i筈ffiJ;ljでは知的昨季子11点， )J支体不 I~I 1:1: 7 
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1I 5にんのぼく 5にんめのぼく Jかこさとしの
からだとこころのえほん10/農文協
これから iす生活を送らなければならない幼

































































































































































































































































(国際的害者年日本推進協議会， 1983 ; Langer et 
a] . 1976)。
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The purpose of' this research was to clariLy the realities of the social minoriLies appearing in 
picture books pu blished in J apan. The in vesLlgation covered the 29 pu blishers pu blishing pic-
Lure books 27 01" Lherll responded. As a resuli， 70 picture books ¥vere lisLed. Among these 70， 
51 ¥^/ere selected as adequate materials ['or the eclucation of' the public concerning social welf'are. 
The 51 picLure books were classif'iecl inLo 26 books in which handicappecl people 01' aninlals 
appear， 13 books in which people or animals of aclvancecl age appear， 6 books in ¥，vhich sick 01' 
inju1'ecl or animals appea1'， ancl 6 bコooksin which ani口malsthat have dif行'erent characterisiics 
f'r勾O口m 0コthersappear. The conclusion clrawn ¥vas that it is necessary to provicle picture books 
thaL 0['(目erconcrete knowledge of minorities as well as allegorical picture books to low agecl 
children 
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